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RESUMEN' 
.En el presente trabajo, se hace una revision de algunos aspectos generales de la 
ecologia e historia natural de las hormigas cortadoras de hojas y se presentan los 
n.isultados de una investigacion que para evaluar el impacto de la deforestacion en el 
; establecimiento de nidos de hormiga arriera, adelantamos con el estudiante Jose 
Anibal Quintero en el resguardo indigena Embera - Katios'de Chajerado (Municipio 
de Mufindoen el departamento de Antioquia). 
,El resguardo indigenaEmbera - Katios de Chajerado tuvo que soportar durante 
varios aiios una severa explotacion de su recurso maderable, y como consecuencia del 
mismo, se produjo un impacto ambiental de grandes proporciones que < entre otros< 
factores pudo haberse rejlijado'enel establecimiento e incremento de la densidad de 
nidos de hormigasarrieras. < < < < < 
Para < conocer el efectode ladeforestacion < sobre el establecimiento de < nidos < de 
honnigas arrieras, se evalu6 La densidad de los mismos en tres estados sucesionales: 
Bosque aprovechado, bosque no aprovechado y areas de cultivo y se determillo 
:ademas,tantola distribucion espacial de nidos en estos estados sucesionales, como 
«los indices de herbivoria producidos por La honniga arriera en dos de los cultivos mas 
usados por estacomuniddd indigena: Platano y Borojo. ' 
Se encontr6 que bajo las ~ondiciones ecolOgicas de Chajerado, .el incremento en 'Ia 
.densidad de nidos de hormigas arrieras, es un buen indicador. del impacto de la 
;deforestacion. La mayor densidad promedio de nidos (13 por hectdrea) ~e ellcontro 
. r <' Piofe~or de Entomologia. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellin: Facultad 
. deCiencias. E~mai\: oeortega@perseus.unalmed.edu.co 
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en las dreas de cultivo, seguido por las dreas de bosque aprovechado donde se 
regislraran 3 nidos/ha, y en el bosque no aprovechado la densidad fue de 0 nidoslha. 
EI patron de distribucion espacial de nidos, 110 fue un buen indicador del impacto 
ambiental. Tanto en las dreasde cultivo como en los bosques aprovechados el patron 
de distribucion fue al azar. Ni el tamano, ni el drea de los nido's fueron buenos 
indicadores puesto que fueron igualmente variables tanto en las dreas de cultivo como 
en las de bosque aprovechado. 
EI fndice de herbivorfa de Dirzo para el borojo fue de 2.43 mientras que para el 
pMtailO solo fue de 1.49,' en el borojo el 27.8 % de las hojas presentaron una 
herbivorfa mayor del 50%, mientras que para el pMtano solo el 8.8% de las hojas 
supero el 50% de herbivorfa. . 
,. i' 
'INTRODUCCION' 
, ., 
Las hormigas cortadorasde hojas, 
son un subgrupo de hormigas que se 
han especializado en cultivar hongos. 
Ubicadas taxon6micamente dentro de 
la . familia Formicidae,' subfamilia ' 
Myrmicinae y' tfibu Attini;' que 
inc1uye todas las especies que tienen 
obreras con piezas bucales 10 
. suficientemente, grandesy fuertes 
como 'para cortar 'hojas de especies, 
• vegetale,s vivas, transportar\as a sus' 
, nidos y elaborar un substrato sobre el 
cual cultivan el hongo. Almque aJa 
tribu pertenecen un total" de 
aproximadamente 190 especies 
:repartidas en 12 generos, la 
'caracteristica de cultivar hongos; es 
muy particular de los generos 
Acromyqnex con 24 especies y Alli! 
con 15 especies (Wilson, 1971; 
weber, 1972). 
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Un rasgo caracterfstico de la tribu 
es que ,todos sus miembros cultivan 
hongos de los cuales se alimentan. 
Aunque el substrato utilizado para< 
cultivar el hongo varia desde pedaws 
de hoja fresca cortada" por los 
generos de hormigas cortadoras'de 
hoja, a heces de insectos, fraginentos 
de rakes, madera, ", flores y 
caparazones de insectos'muertos 
col(!ctados por, , algunas de, las 
especies ; mas , pequenas . 
A'natomicamente, no existeuna 
relacion clara con, otros grupos de 
hormigas; y en consecuencia, el 
origen de la' tribu y. su habito de 
cultivar hongo es especulativo. 
Garling (1979) ha revisado la 
hipotesis '" de como el mutualismo 
hormiga-hongo pudo evolutivamente 
haberse originado y menciona·a Von 
Ihering (1894), para quien los 
ancestros de! genero Attini ,fueron 
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Hormigas cortadoras.... 
hormigas recolectoras de' semillas 
que las acarreaban hasta sus nidos; el 
hongo credo sobre tales semillas y 
las hormigas comenzaron a consumir 
hongo y eventualmente a cuItivarlo. 
Cherret (1989) por su parte, cita a 
Forel (1902) quien propuso que el 
,hongo originalmente crecio sobre 
excrementos de insectos, 
especialmente las heces de 
escarabajos barrenadores de madera 
que vivian" en troncos podridos, 
dentro de los cuales anidaban las 
1 hormigas, finalmente, Weber (1958) 
, propuso que el hongo originalmente 
I habria crecido sobre refugios que las 
hormigas 'mismas construfan dentro 
, de los nidos. 
•Cualquiera que fuera el origen del 
mutualismo, 10 cierto es que las 
hormigas cortadoras de hojas comen, 
alimentan a sus crias con el hongo y . 
10 cultivan. De todas maneras, el uso 
de material vegetal vivo por parte de 
las hormigas parece' haberse 
desarrollado en una fase posterior de 
su desarrollo evolutivo, 10 anterior, 
susteritado' en la naturaleza 
evolucionada de las sociedades de 
hormi~as cortadoras de hojas., 
Garling (1979),' sin embargo, 
considera' que el hongo originalmente 
pudo haber side un hongo 
,ectomycorricico mas que un hongo 
saprofiticoy asi, estuvo asociado a 
material 'vegetal vivo desde el 
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comienzo. El contactoinicial con las 
hormigas pudo haber side a traves 
del sistema radicular de las plantas 
suspendido debajo del suelo dentro 
de las camaras de ,los nidos 
construidos por .las hormigas. De 
esta "manera, las' hormigas 
comenzaron a cubrir las rakes con 
substrato, dentro del cual el hongo 
comenzo a crecer, y la transferencia 
de rakes vivas a tejidos de hojas 
vivas pudo haber ocurrido 
recientemente en la evoluci6n del 
habitode cultivar hongos por parte 
de la hormiga. ' 
DISTRIBUCION GEOGAAFICA 
DE LAS HORMIGAS 
CORTADORAS 
La tribu Attini esta restringida al 
Nuevo Mundo, donde sus miembros 
son encontrados aproximadamente 
entre los 40° de latitud Norte y los 
44° de latitud Sur. Las hormigas 
cortadoras de hojas, tienen una 
distribucion mas estrecha entre los 
33 0 de latitud Norte y los 44° de 
latitud Sur. EI genero Acromyrmex 
tiene un rango hititudinal levemente 
mas ancho que el de Atta (Cherretf, 
1989). ' 
Dentro del genero Acromyrmex 
para Colombia se han reportado las 
siguientes especies: d....osDersus, d.... 
octospinosus, d.... rugoslIs Y d.. 
londolti (Santschi, 192~; goncalves, 
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Hormigas cortadoras.... 
hormigas recolectoras de semillas 
que las acarreaban hasta sus nidos; el 
hongo crecio sobre tales semillas y 
las hormigas comenzaran a consumir 
hongo y eventualmente a cultivarlo. 
Cherret (1989) por su parte, cita a 
Forel (1902) quien prapuso que el 
. hongo originalmente crecio sobre 
excrementos de insectos, 
especialmente las heces de 
escarabajos barrenadores de madera 
que vivian· en trancos podridos, 
dentro de los cuales anidaban las 
hormigas, finalmente, Weber (1958) 
propuso que el hongo originalmente 
habrfa crecido sobre refugios que las 
hormigas mismas construian dentro 
de los nidos. 
. Cualquiera que fuera el· origen del 
mutualismo, 10 cierto es que las 
hormigas cortadoras de hojas com en, 
alimentan a sus cdas con el hongo y 
10 cultivan. De todas maneras, el uso 
de material vegetal vivo por parte de 
las hormigas parece haberse 
desarr()llado en una fase posterior de 
su desarrollo evolutivo, 10 anterior, 
susteritado en la' naturaleza 
evolucionada de las sociedades de 
hormigas cortadoras de hojas .. 
Garling . (1979), sin embargo; 
consideraque el hongooriginalmente 
pudo . haber sido un hongo 
.ectomycorricico mas que un hongo 
saprofftico y asi, estuvo asociado a 
material vegetal vivo. desde el 
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comienzo. EI contactoinicial con las 
hormigas pudo haber sido a traves 
del sistema radicular de las plantas 
suspendido debajo del suelo dentro 
de las camaras . de los nidos 
construidos por las hormigas. De 
esta . manera," las . hormigas 
comenzaron a cubrir las rakes con 
substrato, dentro del cual el hongo 
comenzo a crecer, y la transferencia 
de rakes vivas a tejidos de hojas 
vivas pudo haber ocurrido 
recientemente en la evolucion del 
habito de cultivar hongos por parte 
de la hormiga. . 
DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
DE LAS HORMIGAS 
CORTADORAS 
La tribu Attini esta restring ida al 
Nuevo Mundo, donde sus miembros 
son encontrados aproximadamente 
entre los 400 de latitud Norte y los 
44ode latitud Sur. Las hormigas 
cortadoras de hojas. tienen una 
distribucion mas estrechaentre los 
33 ° de latitud Norte y los 440 de 
latitud Sur. EI genera Acromyrmex 
tiene un rango latitudinal levemente 
mas anchoque el de Atta (Cherreti, 
1989). 
Dentro del genero Acromyrmex 
para Colombia se han reportado las 
siguientes especies: LL asperslls, LL 
octosvinoslls, LL Tllgosus y LL 
landolti (Santschi, 1925; goncalves, 
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1961 En: Cherrett, 1989); Y dentro 
de Atta las especies: A... cephalotes, 
A. colombica. A... sexdens y A... 
laeyjgata. (Borgmeier 1959 En: 
Cherrett, 1989). 
HORruaGASCORTADORASDE 
HOJAS ..AGRICULTORAS POR 
NA TVRALEZA- , 
. Gracias a que sus mandibulas son 
grandes, fuertes y recubiertas, de 
afilados dientes, son capaces de 
cortar pedazos de hojas de muchas 
especies vegetales para llevarlos 
hasta su nido, amasarlas y 
fertilizarlas con sus fluidos fecales y 
formar asi. un substrato adecuado 
semejante a un "compost''. sobre el 
cual crianln el hongo que les servin! 
de alimento, en un primer paso de un 
proceso elaboradode 
comportamiento como especies 
agricultoras·. De' esta manera, estas 
diminutas criaturas handesarrollado 
un complejo sistema agricola mucho 
antes ,de que el hombre apareciera 
sobre la tierra. 
LA CASTA DE OBRERAS 
CORTADORAS . DE HOJAS SE 
ALIMENTAN DE SAVIA 
Las hormigas cortadoras de hojas 
son los principales herbivoros en el 
Neot,ropico, en donde se originaron 
hace millones de anos, son las 
responsables de producir tasas de 
defoliacion que ningun otro grupo de 
ani males es capaz de producir. La 
accion devastadora de las hormigas, 
remueve aproximadamente el 15. % 
de la produccion total de hojas en los 
bosques hUmedos tropicales. 
Mientras las obreras cortan los 
pedazos de hojas que llevarana sus 
nidos, liban la savia escurrida de las 
mismas en el momenta del corte. De 
esta manera, la casta de obreras 
cortadoras de hojas, deriva el 95 % 
de su alimento y el otro 5% del 
hongo directamente (Cedeno-Leon, 
1984). En cambio para las larvas el 
hongo es su principal fuente de 
alimento y dependen ciento por 
ciento de el. 
Mientras las forrajeras cortan las 
hojas, ademas de libar savia, tambien 
producen sonidos que sirven para 
atraer al sitio a otras obreras (todas 
hembras) y asi acabar por completo 
con las hojas, tal sonido es producido 
por oscilaciones rapidas en el 
extremo posterior del cuerpo que les 
permite cortar las hojas .. con 
vibraciones producidas en las 
mandibulas de la misma manera que 
10 haria un cuchillo electrico. 
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I LA HORMIGA ARRIERA UN 
PROBLEMA ECONOMICO 
PARAAGRICULTORES, 
GANADEROSYCOMUNIDADES 
INDIGENAS 
Algunas. hormigas cortadoras 
compiten fuertemente con los 
agricultores, por los altos niveles de 
dana que son capaces de producir, 
incluso porque son capaces de acabar 
con algunos cultivos utilizados por el 
hombre y en algunos casos han 
obligado a que algunas comunidades 
(especialmente indigenas), tengan 
que erradicar algunos cultivos 
importantes' para su sustento diario, 
como ha pasado conla comunidad 
indigena de Chajerad6 .en el 
municipio de Murindo (departamento 
de Antioquia)j donde ellos, se han 
visto obligados a erradicar la yuca de 
entre sus cultivos, por los enormes 
ganader~, porque causan perdidas 
economicas significativas dentro de 
este sedtor; sin embargo, . pese a 
muchos I intentos por tratar de' 
cuantificar los niveles de dana 
economico producidos por las 
hormiga's en pastos tropicales
(FowlerI and Robinson, 1977a; 
Jonkman, 1979) esto ha sido diffcil 
debido a; la cantidad de variables que 
se deben tener en cuenta. Fowler and 
Robinsoh, 1977a, 1977b, estimaron 
el dana' de Acromyrmex landQIti 
fracticQtnis con base eri el consumo 
diario, Ien . nidos individuales y 
Ilegaron a la cifra de 4.770 
kg/ha/afto de materia sec a de 
gramineks colectada por homiguero, 
10 cukl, a las densidades 
caracteristicas de nidos por hectarea, 
es sufidente para causar perdidas 
econom~cas para la industria 
ganader~ del Paraguay. Rubio y 
TimaLire (1977) y Lapoint et at, 
danos producidos por el ataque de, la . ,(1989) r~portrm tambien la existencia 
hormiga ,arriera .Atta cephalotes. 
Algo similar ocurrto tambien en Jas 
Islas de Guadalupe, donde' 
accidentalmente al comienzo de la 
decada de los 1950s se introdujo la 
especie Acromyrmex octospinosus y 
actualmente es la plaga de mayor 
importancia economlca en los 
cultivos de yuca y calabaza (Moffett, 
1995). 
Son consideradas tambien como 
serias plagas dentro, de la industria 
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de densidades altas de nidos de A. 
'Iandolti bon caracteristica de plaga, 
sobre praderas de pasto guinea(Panicu~ maximum) y Andropogom 
gayanusjen los Llanos Orientales de 
Venezuela y Colombia 
respecti~amente. El corte de hoja de 
los pastos reduce el numero de 
cabezas Ide ganado que unapradera 
puecte 's6stener, ademas el ganado 
, .' , , 
puede eyentualmente ser molestado 
por los foldadospe las co,lonias de 
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Hormigas cortadoras.... 
LA HORMIGA ARRIERAUN 
PROBLEMA ECONOMICO 
PARA AGRICULTORES, 
GANADEROS Y COMUNIDADES 
INDfGENAS 
Algunas. hormigas . cortadoras 
compiten fuertemente . con los 
agricultores, por los altos niveles de 
dana que son capaces de producir, 
incluso porque son cap aces de acabar 
con algunos cultivos utilizados por el 
hombre· y en. algunos casos han 
obligado a que algunas comunidades 
(especialmente indfgenas),. tengan 
que erradicar algunos cultivos 
importantes para su sustento diario, 
como ha pasado con la comunidad 
indigena 'de Chajerad6 en el 
municipio de Murind6 (departamento 
de Antioquia), donde ellos, se han 
visto obligados a erradicar la yuca de 
entre sus cultivos, por los enormes 
danos producidos por el ataque de.la . 
hormiga arriera Attacephalotes. 
Algo similar ocurd6 tambien en las 
islas de Guadalupe, . donde' 
accidentalmente al comienzo de la 
decada de los 1950s se introdujo'la 
especie Acromyrmex octospinosus y 
actualmente es la plaga de mayor 
importancia econ6mica en los 
cultivos de yuca y calabaza (Moffett, 
1995),' 
. Son consideradas tambien como 
serias plagas dentro. de la industria 
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ganadera, porque causan perdidas 
econ6micas significativas dentro de 
este sector; sin embargo, pese a 
muchos intentos por tratar de 
cuantificar los niveles de dana 
econ6mico producidos por las 
hormigas en pastos tropicales 
(Fowler and Robinson, 1977a; 
Jonkman, 1979) esto ha side dificil 
debido a la cantidtid de variables que 
se deben tener en cuenta. Fowler and 
Robinson, 1977a, 1977b, estimaron 
el dana de Acromyrmex landolti 
fracticornis con base en el consumo 
diario, en nidos individuales y 
llegaron a la cifra de 4.770 
kg/ha/ano de materia seca de 
gramineas colectada por hormiguero, 
10 cual, a las densidades 
caracteristicas de nidos por hectarea, 
es suficiente para causar perdidas 
econ6micas para la industria 
ganadera del Paraguay. Rubio y 
Timaure (1977) y Lapoint et al., 
(1989) reportan tambien la existencia 
de densidades altas de nidos de 
landolti con caracteristica' de p)aga, 
sobre praderas de pasto guinea 
(Panicummaximum) y Andropogom 
gayanus en los Llanos Orientales de 
Venezuela y Colombia 
respectivamente, EI corte de hoja de 
los pastos reduce el numero de 
cabezas de ganado que una pradera 
puede 'sostener, ademas el ganado 
puede eventualmente ser molestado 
por los soldados de las colonias de 
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honnigas que muerden los animales, 
cuando estos pisan los nidos mientras· 
. pastorean. 
MUNDOS SUBTERRANEOS EN 
CONTINUO CRECIMIENTO 
Dependiendo del tamano de los 
nidos, .Ios indigenas Embeni-katio de 
la regIOn de Chajerad6 los 
denomimin "pueblos" si los riidos son 
pequenos 'y "ciudades" si los nidos 
son grandes. Sin embargo, la 
denominaci6n de "pueblos" y 
"ciudades" ni siquiera alcanzan a dar 
una remota idea de 10' que son los 
nidos en su interior, porque 
realmente son "Metropolis" en 
Tabla 1. Tamano promedio de nidos en dos estados sucesioQales en el 
resguludo indigena de Chajerad6. 
Sucesi6n 'I­ n Largo (m) 
promedio 
Ancho (m) 
promedio 
Arara (m2) 
promedio 
Area (m2) 
Maxima-
Minima 
Cultivos 104 6.3 ± 8.1 3.6 ± 3.0 23.0 ± 77.0 650 - 0.4 
B. Aprovech. , 24 10.6 ± 5.5 6.9 ± 3.6 76.7 ± 65.5 273 - 0.6 
B = Bosque 
El nido constituye el centro de 
funcionamiento de la colonia de 
hormigas, cortadoras. Entre el 80 y 
90 % de los miembros de la colonia 
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permanecen dentro del nido (Petal, 
1978); en su interior viven las 
diferentes castas de obreras, la reina, 
y las crias en todos sus estados. La 
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continuo crecimiento. Los miembros 
del genero t1.1W. construyen grandes ' 
nidos con areas de superficie. que 
superan los 250 m2 con una gran 
cantidad de camaras internas y entre 
3 y 6 m. de profundidad, un nido 
puede contener millones de honnigas 
en su interior (Moser, 1967; 
Pescador, 1980; Cherrett, 1989). En 
un area de cultivo (rastrojo) 'en 
Chajerad6 se encontr6 un nido con 
un area de superficie mayor a los 
500 m2.(Tabla 1). En SurinamStahel 
and Geijskes (1939) cavaron un nido 
de Atta cephalotes de' 256 m2 de 
superficie y encontraron . 592 
camaras. 
i 
I 
I 
Hormigas cortadoras.. ..I 
arquitectura de los nidos es muy 
variada oependiendo de las especies 
(Cedeno-Leon, 1984). Los nidos 
maduros de Atta spp. (de mas de 3 
anos de edad) tienen una apariencia 
externa muy particular que consiste 
en una superficie plana, visible, de 
aproximadamente 40 0 100 m2, con 
una gran cantidad de crate res de 
entre 10 y 100 cm. distribuidos a 10 
largo del area que ocupa el nido 
(Pescador, 1980). 
Los nidos en su interior constan de 
1 un sinmlmero de camaras ovales de I 
tamano variable, con jardines de 
hongo 'en su . interior e 
I intercomunicadas por una. serie de tuneles que funcionan como un 
eficiente sistema de ventilaci6n y a 
I traves de los cuales circulan cientos de honnigas jardineras encargadas de 
j sembrar, limpiar, desmalezar, 
mantener y cultivar' el hongo para' 
comer y alimentar lascrfas.Fosas 
mas profundas y de gran tamano 
construidas dentro del nido, son 
usadas para almacenar desechos, 
detritus y material vegetal en 
descomposici6n. Muchas de estas 
fosas, por 10 general las filis viejas, 
contienen mas suelo que materia 
organica fonnando una cubierta para 
no dejar escapar desechos t6xicos 
especialmente. La construcci6n del 
nido es una tarea permanente de 
sacar tierra desde el interior y 
depositarlo fuera del nido, de la cual 
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se encarga una casta de obreras 
especiaJizadas solo para esta funci6n. 
SOCIEDADES MATRIARCALES 
' II. . d.' 'd .En e ,Intenor e un m 0 Vlve una 
sociedad entera de hembras, que 
como :en todas las hormigas 
cortadoras de hojas son hijas de la 
misma r~ina. A excepci6n de algunas 
que originaran nuevas reinas, las 
demas hembras de la colonia seran 
esterilizadas por sustancias quimicas 
(feromohas) secretadas por su propia 
madre, asi las j6venes hembras seran 
convertidas en obreras. EI tamano, la 
morfologfa externa (apariencia) y 
funci6n I de las hembras" adultas 
emergidas estara detenninada por la 
,cantidad' de hongo y calidad de 
alimentd que recibieron cuando 
estaban en estado larval, de esta 
manera se forman las diferentes 
castas de obreras que confonnan la 
'colonia: jardineras, fo rraj eras , 
nuevas i reinas y soldados por 
mencion~r' algunas, porque' hay 
autores 9ue hablan de la' existencia 
de mas de ocho castas. 
DEFENSA DE LOS NIDOS 
Una hem bra soldado puede 
alcanzar cientos de veces el tamano 
y peso dTlos miembros de las castas 
mas pequefias, de esta manera los 
soldados! log ran desarrollar una 
cabeza inmensa (crecimiento 
I ',' ( 
Hormigas cortadoras.... 
arquitectura de los nidos es muy 
variada dependiendo de las especies 
(Cedeno-Leon, 1984). Los nidos 
maduros de Atta spp. (de mas de 3 
anos de edad) tienen una apariencia 
externa muy particular que eonsiste 
en una superficie plana, visible, de 
aproximadamente 40 0 100 m2, con 
una gran eantidad de erateres de 
entre 10 y 100 em. distribuidos a 10 
largo del area que ocupa el nido 
(Peseador, 1980). 
I 
Los nidos en su interior eonstan de 
un sinmlmero de camaras ovales de 
tamano variable, con jardines. de 
hongo . en su . interior e 
intereomunicadas por una serie de 
tuneles que funcionan como un 
ef'!ciente sistema de ventilaci6n y a 
traVes de los euales cireulan cientos 
de hormigas jardini!nis encargadas de 
sembrar, limpiar, desmalezar, 
mantener y eultivar' el hongo para 
l
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. eomer"y alimentar las.crias. 'Posas 
mas profundas yde gran tainano 
eonstruidas, dentro . del nido,' son! 
usadas para almacenar desechos, 
detritus y . material· vegetal en 
descomposici6n. Muehas: de estas 
fosas, por 10 general las mas viejas, 
eontienen massuelo. que materia 
organica,formando una cubierta para 
no dejar eseapar deseehos t6xieos I 
1 especialmente. La construcci6n del 
nido es tina tarea permanente deI sacar tierra, desde el, interior yI depositarlo fuera del nido, deja cual 
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se encarga una casta de obreras 
especializadas solo para esta funci6n. 
SOCIEDADES MATRIARCALES 
En el interior de un nido vive una 
sociedad entera de hembras,. que 
como en todas las hormigas 
cortadoras de hojas son hijas de la 
misma reina. A excepci6n de algunas 
que originaran nuevas reinas, las 
demas hembras de la colonia seran 
esterilizadas por sustancias qufmicas 
(feromonas) seeretadas por su propia 
madre, asf las j6venes hembras seran 
convertidas en obreras. EI tamano, la 
morfologfa externa (apariencia) y 
funci6n de las hembras " adultas 
emergidas estara determinada por la 
cantidad de hongo y cali dad de 
alimento que recibieron cuando 
estaban en est ado larval, de esta 
manera se forman las diferentes 
castas de obreras que conforman la 
colonia: jardineras, forrajeras, 
nuevas reinas y soldados por 
mencionar algunas, porque hay 
autores que hablan de la' existencia 
de mas de ocho castas. 
DEFENSA DE LOS NIDOS 
Una hembra soldado puede 
alcanzar cientos de veces el tamano 
y peso de los miembros de las castas 
mas pequenas, de esta manera los 
soldados . log ran desarrollar ~na 
cabeza inmensa (crecimiento 
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Antes' de comenzar las Iluvias, que algunas especies puedanalometrico positivo), armada con obreras de tamafio levemente menor 
poderosas mandfbulas que senin las que las ante rio res reciben los dentro del nido se originan nuevas seleccionar pastizales abiertos en los 
encargadas de defender los nidos 
cuando este sea invadido por 
extrafios(mamiferos, reptiles, aves, 
arafias, insectosy otros artropodos). 
Las mandfbitlas de los soldados son 
tan poderosas que son capaces de 
cortar la piel de cualquier animal 
incluido el hombre. 
Cuando un intruso disturba el nido, 
los soldados producen feromonas de 
reclutamiento y producen sonidos de 
alarma para convocar a mas soldados 
para defender el nido y una multitud 
de eIlos· bullen . del interior de los 
nidos dispuestos a defender. 
RECOLECCION DE MATERIAL 
VEGETAL 
Unicamente las· obreras mas 
grandes (no los soldados) salen del 
nido a forrajear. Cuando una 
forrajeraencuentra una fuente de 
alimento, comunica a las demas y 
recluta miles de obreras que senin las 
encargadas de cortar las hojas y 
transportar los pedazos hasta el nido. 
AlIi senin recogidos por otras que los 
terminan de entrar. En ocasiones, 
cuando la fuente de alimento esta 
muy alta se observa que unas obreras 
realizan' el cortey' dejan caer los 
pedazos de hoja que son recolectados 
y . transportados hasta el nido por 
otras obreras. En el interior del nido, 
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pedazos dehoja y los pican en 
pedazos aun mas pequefios. La 
siguiente casta se encarga de 
masticar y amasar estos pedacitos de 
hoja y transformarlos en una pasta 
que sera fertilizada con fluido fecal 
rico en enzimas. Otras obreras llevan 
la pasta previamente fertilizada' y la 
aplican en nuevas camaras sobre una 
base de hojas secas. Otra casta de 
obreras ret ira pedazos de hongo de 
camaras viejas y 10 siembrim en la 
pasta de hojas ya instalada,sobre la 
cual crece y se esparce el hongo en 
forma de escarcha. Una casta de 
diminutas y abundantes obreras 
limp ian los jardines de hongos y 
finalmente cosechan el hongo para 
alimentar a las crias por trofal:ixix 
(accion de alimentar boca a boca) .. 
Con mucha frecuencia, se observan 
diminutas obreras montadas sobre los 
pedazos de hoja que transportan las 
forrajeras. Aunque su funcion no es 
muy clara, parece que cumpleri una 
labor de limpieza antes de que el 
pedazo entre al nido; Moffett (1995) 
afirma que la funcion principal de 
estas pequeiias obreras es defender a 
las forrajeras del ataque de un 
panisitoide (una mosquita de la 
familia Phoridae) que ataca a las 
forrajeras que estan indefensas. y 
entretenidas al transportar los 
pedazos de hoja hacia el nido. 
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reinas (aladas) que despues de 
I realizar su vuelo nupcial y cargadas de espermatozoides fundaran nuevos 
nidos, cavando huecos sobre la tierra 
y transportando entre sus mandibulas I pedazos de hongo que acarrean desde 
,I los nidos de su madre para alimentar 
a sus nuevas crias. Estas reinas 
.1 	 aladas, pierden sus alas 
inmediatamente caen al suelo. I 
De los huevos no fertilizados 
puestos por la reina se originanin los 
machos (partenogenicos) cuya unica 
funcion es copular con las nuevas 
reinas en el vuelo nupcial. Una vez 
transferidos losespermatozoides a las 
nuevas reinas, los machos estan 
programados para morir 
inmediatamente realizan su vuelo 
nupciaL 
LA DEFORESTACION Y LAS 
POBLACIONES DE HORMIGAS 
CORTADORAS 
La macroselecci6n de habitats para 
muchas especies ocurre durante el 
vuelo nupcial de las reinas j6venes, y 
la microseleccion una vez que la 
hembra cae al suelo (Wilson and 
Hunt, 1966). El exito de ·la 
colonizaci6n depende de las 
caracterfsticas fisicas del habitat. 
Grandes areas desnudas deben ser 
visibles desde el aire, 10 que permite 
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que la reina pueda encontrar refugios 
apropiados que la protegen. de .la 
acci6n de depredadores, de la sequia 
y del exceso de humedad (Fowler 
and Robinson, 1977a). 
Las' reinas de &. Jeavigata y &. 
sexdens rnbripilosa noparecen tener 
preferencia por algun tipo de suelo 
en particular; aunque, siempre 
escogen un sitio desprovisto' de 
vegetaci6n para iniciar la perforaci6n 
del nido. Sinembargo, el tipo de 
suelo elegido debe influir en' la 
sobrevivencia de' la colonia. Si el 
suelo es arenoso se comprometerfa la 
retencion de agua, necesaria para la 
reproduccion del hongo (Pereira Da 
Silva, 1975). 
En las regiones donde se encuentra 
Alta spp., la abundancia aparente de 
las colonias se encuentra en relaci6n 
inversa' al estado de' madurez 
sucesional del bosque; de tal manera 
que • en lugares de reciente 
perturb'aci6n se encuentran 
densidades mayores de colonias 
activas,: y densidades menores en 
aquellos lugares en ,los que la 
perturbaci6n' ocurrio tiempo atras 0 
que no hayan sido perturbados 
(Pescador, 1980). 
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. Antes' decomenzar las lluvias, 
dentro del nido se originan nuevas 
reinas (aladas) que despues de 
realizar su vuelo nupcial y cargadas 
de espermatozoides fundaran nuevos 
riidos, cavando huecos sobre la tierra 
y transportando entre sus mandfbulas 
. pedazos de hongo que acarrean desde 
los nidos de su madre para alimentar 
a sus nuevas crias.· Estas~ reinas 
aladas,. pierden sus alas 
inmediatamente caen al suelo. 
De los huevos no fertilizados 
puestos por la reina se originaran los 
machos (partenogenicos) cuya unica 
funci6n es copular con hi.s nuevas 
reinas en el vuelo nupcial. Una vez· 
transferidos losespermatozoides a las 
nuevas . reinas, 'Ios machos estan 
programados .. para morir 
inmediatamente realizan su vuelo 
nupcial. 
LA DEFORESTACION Y LAS 
POBLACIONES DE HORMIGAS 
CORTADORAS 
La macroselecci6n de habitats para 
muchas especies ocurre durante el 
vuelo nupcial de las reinas j6venes, y 
la microselecci6n una vez que la 
hembra cae al suelo. (Wilson and 
Hunt, 1966). El exito de, la 
colonizaci6n depende de las 
caracteristicas fisicas del habitat. 
Grandes areas' desnudas deben ser 
visibles desde el aire, 10 que permite 
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que algunils especies puedan 
seleccionar pastizales abiertos en los 
que la reina puedaencontrar refugios 
apropiados que la protegen de Ia 
acci6n de depredadores, de hi sequfa 
y del exceso de humedad (Fowler 
and Robinson, 1977a) . 
Las reinas de A... leavigata y A... 
sexdens rubripilosa no parecen terier 
preferencia por algun tipo de suelo 
en particular; aunque, siempre 
escogen un sitio desprovisto de 
vegetaci6n para iniciar la perforaci6n 
del nido. Sinembargo, el tipo de 
suelo elegido debe influir en' la 
sobrevivencia de' la colonia. Si el 
suelo es arenoso se comprometeria la 
retenci6n de agua, necesaria para la 
reproducci6n del hongo (Pereira Da 
Silva, 1975). 
En las regiones donde se encuentra 
.A.ua spp., la abundancia aparente de 
las colonias se encuentra en relaci6n 
inversa' al estado de' madurez 
sucesional del bosque; de tal manera 
que en luganis de reciente 
perturbaci6n se encuentran 
densidades mayores de colonias 
activas,' ydensidades menores en 
aquellos lugares en los que la 
perturbaci6n ocurri6 tiempo atras 0 
que no hayan sido perturbados 
(Pescador, 1980). 
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De otro lado, Haines (1978) Muchos autores mencionan 
reporta una mayor abundancia de tambien que es muy frecuente 
colonias de hormigas en zonas de observar nidos en zonas de desmonte 
vegetacion cercanas a las carreteras, dedicadas a cultivos 0 a ganaderia 
donde existen zonas de transicion que coincide tambien con 10 
entre el bosque y la vegetacion encontrado en las zonas de rastrojo 
contigua a la carretera. En el bosque utilizadas por los indigenas. para 
intervenido en Chajerado fue muy cultivo, en las cuales se encontro las 
frecuente encontrar colonias de mayores densidades de nidos, en la 
hormigas cortadoras activas y region de Chajerado (Tabla 1). Al 
maduras al. lado de las carrileras parecer este tipo de practicas 
construidas para la explotacion favorecen el establecimiento de 
industrial de madera y al borde de nuevos nidos. 
pequefias quebradas (obs. pers.). 
Tabla 2. Densidad y distribucion espacial de nidos de hormiga arriera en tres 
estados sucesionales (1 UM = ~ de ha = 2500 m2) 
Sucesi6n Area Total No. total No. total Densidad Distribud6n . 0 
muestreada deU.M. de nidos Nidos/ha espadal 
(ha) 
Cultivos 8 32 104 13 Azar 
B. aprovechado 8 32 24 3 Azar 
B. No aprovech. 8 32 0 0 
U.M = Unidad Muestral 
Rockwood (1973) muestra que responde de forma contraria a las 
existe diferencias en la respuesta a la condiciones de perturbacion. Sin 
perturbacion, habiendo encontrado embargo, bajo las condiciones del 
que. Atta colombica presenta resguardo indigeria de Chajerado, se 
densidades mayores en lugares de encontro que la densidad de nidos 
reciente perturbacion y bajas en tanto de Atta cephalotes y de Atta 
lugares poco 0 nada perturbados, en colombica, responden de igual 
contraste con Atta cephalotes que manera al grado de perturbacion. 
I 
Habiendose encontrado que en el 
bosque donde se llevo acabo la 
extraccion de madera, el 75 % de los 
nidos fueron de Atta cephalotes y el 
25 % restante de Atta colombica, de 
16 nidos de los que se tomaron las 
muestras para identificacion, 12 
fueron de Atta cephalotes y 4 de A1ta 
colombica. 
Existen tres posibles explicaciones 
para sustentar la baja densidad de 
nidos en un bosque no intervenido 
(Jaffe, 1989). 
La primera hipotesis sostiene que a 
pesar de la aparente ilimitada 
cantidad de biomasa en un bosque 
tropical, el aprovechamiento de la 
misma es baja debido a la efectividad 
en los mecanismos de defensa de las' 
plantas que disminuyen su 
palatabilidad. Esta explicacion se 
basa en que las forrajeras comparan 
el tipo de alimento y distribucion de 
plantas palatables tanto en bosques 
primarios como secundarios . 
(Shefered, 1982 Citado por: Jaffe, 
1989). 
La segunda hipotesis planteada por 
Fowler (1982), afirma que la 
diversidad de plantas en un bosque 
neotropical es tan grande, que las 
especies de Atta spp. son incapaces 
de reconocer las toxinas en las 
plantas, permitiendo el 
envenenamiento de la colonia 0 del 
hongo y reduciendo asi el numero de. 
individuos de la colonia. 
La tercera hipotesis, sostiene que los 
sitios de anidaci6n de las hormigas 
son un factor limitante. Las colonias 
de Atta cephalotes requieren de 
derto grado de intensidad luminica 
para construir sus nidos (Weber, 
1972; Vasconcelos, 1988; Jaffe, 
1989). De tal manera que las. 
colonias de hormigas cortadoras 
necesitan de claros dentro del bosque 
para establecer sus nidos. Las 
hormigas son incapaces de armar 
claros dentro delbosque tropical por 
10 que dependen de la formaci6n 
natural de claros 0 de mantenerse en 
los bordes 0 fuera del bosque. La 
presencia' humana asociada a la tala 
del bosque incrementa los claros, 
provocando el establecimiento de 
nuevos nidos y en consecuencia el 
aumento acelerado de sus 
poblaciones; 
Aunque las tres hipotesis no son 
excluyentes entre sf, sino 
complementarias, la tercera 
hip6tesis, desde el punto de vista del 
comportamiento, podria ser la mayor 
aceptaci6n. 
DEFENSAS ESPECIFICAS POR 
CO-EVOLUCION 
La presencia 0 ausencia de 
hormigas cortadoras en algunas 
., 
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Habiendose encontrado que en el 
bosque donde se llevo. acabo la 
extraccion de madera, el 75 % de los 
nidos fueron de Atta cephalotes y el 
25 % restante de Allil colombica, de 
16 nidos de los que se tomaron las 
muestras para identificacion, 12 
fueron de Atta cephalotes y 4 de Mia 
colombica. 
Existen tres posibles explicaciones 
para sustentar la baja densidad de 
nidos en un bosque no intervenido 
(Jaffe, 1989). 
La primera hipotesis sostiene que a 
pesar de la aparente ilimitada 
cantidad de biomasa en un bosque 
tropical, el aprovechamiento de la 
misma es baja debido a la efectividad 
en los mecanismos de defensa de las 
plantas que disminuyen su 
palatabilidad. Esta explicacion se 
basa en que las forrajeras comparan 
el tipo de alimento y distribucion de 
plantas palatables tanto en bosques 
primarios como secundarios 
(Shefered, 1982 Citado por: Jaffe, 
1989). 
La segunda hipotesis planteada por 
Fowler (1982), afirma que la 
diversidad de plantas en un bosque 
neotropical es tan grande, que las 
especies de Atta spp. son incapaces 
de reconocer las toxinas en las 
plantas, permitiendo el 
envenenamiento de la colonia 0 del 
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hongo y reduciendo asi el mlmero de 
individuos de la colonia. 
La tercera hip6tesis, sostiene que los 
sitios de anidacion de las hormigas 
son un factor limitante. Las colonias 
de Atta cephalotes requieren de 
cierto grado de intensidad luminica 
para construir sus nidos (Weber, 
1972; Vasconcelos, 1988; Jaffe, 
1989). De tal manera que las 
colonias de hormigas cortadoras 
necesitan de claros dentro del bosque 
para establecer sus nidos. Las 
hormigas son incapaces de armar 
claros dentro del bosque tropical por 
10 que dependen de la formaci6n 
natural de claros 0 de mantenerse en 
los bordes 0 fuera del bosque. La 
presencia humana asociada a la tala 
del bosque incrementa los claros, 
provocando el establecimiento de 
nuevos nidos y en consecuencia el 
aumento acelerado de sus 
poblaciones. 
Aunque las tres hipotesis no son 
excluyentes entre Sl, sino 
complementarias, la tercera 
hipotesis, desde el punto de vista del 
comportamiento, podria ser la mayor 
aceptaci6n. 
DEFENSAS ESPECIFICAS POR 
CO-EVOLUCION 
La presencia 0 ausencia de 
hormigas cortadoras en algunas 
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plantaciones forestales de especies 
"exoticas" 0 introducidas es muy 
obvia, y Cherrett (1986) ha 
registrado algunas cifras de perdidas 
en plantaciones forestales y en 
cultivos de hortalizas. Parece 
probable que en plantaciones 
forestales como Eucalyptus spp. , 
~ caribea, Gmelina arborea y 
Citrus spp. 'no podrian crecer sin 
medidas de control contra hormigas 
arrieras. 
Largos perfodos de Co-evolucion 
de las hormigas cortadoras de hojas 
y' la vegetacion de los bosques 
lluviosos tropicales de Sur America, 
han permitido el desarrollo de 
defensas especificas de los arboles 
nativos contra el ataque de las 
hormigas arrieras limitando su 
explotaci6n y protegiendo el bosque. 
EI mismo autor con respecto a la 
susceptibilidad- de las especies 
introducidas ha concluido " Nosotros 
podemos entender facilmente que los 
arboles y vegetales introducidos 
donde eran desconocidos para las 
hormigas, no podrian haber 
adquirido, excepto accidentalmente, 
y sin ninguna referencia sobre 
hormigas, alguna proteccion contra 
su ataque, y ahora son las especies 
mas avidamente preferidas". 
Defensas mecanicas como la 
presencia de latex en las hojas 0 
asociaciones mutualistas entre otras 
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hormigas y las plantas para prevenir 
el corte de las hojas poria hormiga 
arriera, sedan ejemplos de 
adaptaciones imponantes para saber 
si las hormigas han sido suficiente 
presion de selecci6n. Cherret (1989) 
piensa que serra interesante ver si 
estas defensas son mas comunes en 
los bosques lluviosos del Nuevo 
Mundo donde se encuentran las 
hormigas, y compararlo con el Viejo 
Mundo donde elIas no se encuentran. 
Si no hay diferencia, pod ria implicar 
que las hormigas cortadoras de hojas . 
no han sido una fuerza selectiva 
importante como parece. 
Sinembargo, habrfa que considerar 
muchos mas aspectos de la dimimica 
de las especies vegetales en el bosque 
tropical, porque existen especies 
como eI Boroj6 que siendo endemica 
del Choco es fuertemente atacada por. 
las hormigas arrieras y especialmente 
desde que se comenzo a cultivar. 
Sera entonces que sus poblaciones no 
eran 10 suficientemente grandes? 
Que la presion de selecci6n por parte 
de la hormiga nunca fue suficiente 
para que desarrollara defensas 
quimicas contra las hormigas? 0 que 
la deforestacion ha obligado a las 
hormigas a recurrir a otros 
hospederos que no eran apetecidos 
anteriormente por las hormigas? 
Aunque todavia hay preguntas par 
responder, 10 tinieo que parece claro 
de acuerdo con los resultados 
Hormigas cortadoras .... 
encontrados en el resguardo indfgena 
.de Chajerado, es que la deforestacion 
tieneun impacto evidente en el 
incremento de las poblaciones de 
hormigas cortadoras de hojas. 
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. . 'ANOTACIONES,ACERCA DE LA HORMIGA 
ARRIERA Atta cephalotes (L.) (HYMENOPTERA: 
FORMICIDAE) 
Francisco C. Yepes R.l; Francisco Serna C.2; Alejandro Madrigal C.l 
REsmmN 
A. cevhalotes (L.) es una especie de honniga cortadora de amplia distribuci6n en el 
territorio latinoamericano. De acuerdo con varios aU/ores, es responsable de danos 
en ecosistemasJorestales y agrfcolas, incluyendo los de la geograjia colombiana: En 
i!l departamento de Antioquia ha sido objeto de varios trabajos de investigaci6n, 
acerca de los cuales se oJrece alguna inJonnaci6n en este articulo. 
INTRODUCCION 	 forestales. agricolas y pecuarios . 
acredita su bien ganada fama 'de 
La hormiga arriera u hormiga plaga fit6faga de importancia 
cortadora de material vegetal, es econ6mica. 
insecta eusocial conocido en toda la 
America Latiria. Los daiios causados Una de las especies de mas 
sobre la vegetaci6n cultivada .. son amplia distribuci6n es A.. cephalotes 
cuantiosos· e incalculables en la (L), registrada en paises de Centro y 
mayoria de los paises. Su Suramerica y de las Antillas. Es 
permanente actuaci6n en ecosistemas comun en varias regiones 
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